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1. INLEIDING 
Deze nota doet verslag van een aantal inventariserende activiteiten 
dat in het kader van het interinstitutionele en interprovinciale 
onderzoek aangepaste landbouw - het zogenaamd COAL-onderzoek - in de 
jaren 1982 en 1983 is verricht als onderdeel van de gebiedsstudie 
op het landgoed 't Hackfort in de gemeente Vorden. De beschreven 
inventarisaties betreffen aspecten van de agrarische infrastructuur 
en de landbouwbedrijfsvoering binnen dit ca. 800 ha grote landgoed, 
dat sinds 1979 eigendom is van de Vereniging tot Behoud van Natuur-
monumenten. 
In het kader van de gebiedsstudies was 't Hackfort aanvankelijk 
als proefgebied aangewezen en het is eerst in een latere fase, mede 
om tijdsredenen, tot een volwaardig onderzoeksgebied geëvolueerd. 
Deze naderhand gewijzigde status en de daarmee gepaard gegane aanpas-
singen in de omgrenzing van het studiegebied zijn in opzet en uitwer-
king van de inventarisaties terug te vinden. 
Voorliggende nota richt zich meer in het bijzonder op de beschrij-
ving van grondgebruik en verkaveling van de landbouwbedrijven binnen 
het gebied. De bedrijfsstructuur en de daarin te verwachten ontwikke-
lingen zijn elders beschreven (BALTUSSEN, 1984). Ook over de hydrolo-
gische aspecten wordt elders gerapporteerd (JANSEN en REMMERS, 1984). 
Enkele wat meer methodische aspecten rond de karakterisering van 
de perceelstopografie komen naar voren bij de beschrijving - in par. 
4.4 - van perceelsvorm en -grootte. Voorts wordt - in hoofdstuk 5 -
in het kort verslag gedaan van een aantal waarnemingen die in de 
voorzomer van 1983 op 't Hackfort zijn gedaan naar effecten van 
opgaande houtbegroeiïngen op de opbrengst van het aangrenzende gras-
land. 
2. BASISGEGEVENS 
De gegevens betreffende grondgebruik en verkaveling zijn geba-
seerd op een tweetal enquêtes: 
1. een in 1982 in de proeffase door het ICW verrichte inventarisatie 
op 16, voornamelijk hoofdberoepsbedrijven, waarvan 13 als rundvee-
houderijbedrijf met een gemiddelde oppervlakte van 20,8 ha en 3 
als gemengd- of akkerbouwbedrijf met een gemiddelde oppervlakte 
van 15,1 ha worden geëxploiteerd; 
2. een aanvullende enquête van de Dorschkamp op de overige bedrijven 
binnen het studiegebied, uitgevoerd nadat 't Hackfort van proef-
gebied studiegebied was geworden en een nadere omgrenzing van het 
gebied van onderzoek had plaatsgevonden. 
De door het ICW geïnventariseerde bedrijven hadden gezamenlijk 
ruim 315 ha (63,5%) van de 497 ha in het onderzoek betrokken opper-
vlakte cultuurgrond in gebruik. Van de 13 binnen en nog 3 buiten het 
eerst naderhand omgrensde studiegebied gelegen rundveehouderijbedrij-
ven werd gedurende de periode half mei-half november 1982 op perceels-
niveau bijgehouden: 
- wanneer, hoeveel en waarmee is bemest; 
- waneer melkvee, jongvee of ander vee werd in- en uitgeschaard; 
- wanneer en in welke mate voor zomerstalvoedering werd gemaaid en 
- wanneer een snede wintervoer werd gemaaid dan wel andere relevant 
geachte veldwerkzaamheden werden uitgevoerd. 
Via een in de periode december 1982-februari 1983 uitgevoerde 
aanvullende enquête is er naar gestreefd de betrokken perceelsgegevens 
mede aan de hand van gegevens op bedrijfsniveau tot een jaar rond-
-beeld op te hogen en waar nodig te corrigeren. Daarnaast is mede ten 
behoeve van andere doeleinden (zie o.m. JANSEN en BERGMAN, 1984), 
eveneens op bedrijfsniveau, aanvullende informatie ingewonnen. 
Van de 22 door de Dorschkamp geënquêteerde bedrijven met een 
gezamenlijke oppervlakte cultuurgrond binnen het studiegebied ter 
grootte van ca. 182 ha, werden in het algemeen slechts gegevens op 
bedrijfsniveau nagevraagd. Zij hebben als regel betrekking op het 
jaar 1983. 
3. WIJZE VAN GRONDGEBRUIK EN BEMESTING 
3.1. Aard en intensiteit van het grondgebruik 
De cultuurgrond binnen het studiegebied is voor ruim 85% in gebruik 
bij 26 hoofdberoepsbedrijven met een gemiddelde oppervlakte van 
16,7 ha en voor bijna 15% bij 12 als nevenbedrijf aangemerkte bedrijven 
met een gemiddelde oppervlakte van 6,0 ha. 
Van de totale oppervlakte van 497 ha was 374 ha of ca. 75% in 
gebruik als grasland en 123 ha of rond 25% als bouwland. Van deze 
laatste oppervlakte was 105 ha (ca. 85%) bezet met snijmais. 
De hoofdberoepsbedrijven exploiteren 81% van hun grond als gras-
land; 15% lag in snijmais en 4% was bezet met rogge, aardappelen of 
bieten. De nevenbedrijven gaven een nogal wat afwijkend beeld: van 
hun oppervlakte lag slechts 42% in gras en niet minder dan 57% in 
snijmais. Overige akkerbouwgewassen kwamen daar nauwelijks voor. 
Het grondgebruik is over het algemeen intensief. De gemiddelde 
veebezetting op de hoofdberoepsbedrijven was 2,4 melkkoeien respectie-
velijk 3,3 gve per ha grasland plus snijmais. Voor de 13 ICW-bedrijven 
binnen het studiegebied met hoofdtak rundveehouderij bedroeg de 
veebezetting gemiddeld 3,8 gve per ha gras plus snijmais. 
De 8 bedrijven met ligboxenstal kwamen ver boven dit gemiddelde 
uit: gemiddeld 4,7 gve per ha, wat bij een gemiddelde voederoppervlakte 
van 20,6 ha een veestapel impliceert van gemiddeld 97,8 gve per bedrijf. 
De meeste van deze bedrijven passen gehele of gedeeltelijke zomerstal-
voeder ing toe. 
De 5 bedrijven met grupstal telden gemiddeld 2,3 gve per ha wat 
bij een gemiddeld vrijwel gelijke oppervlakte gras en snijmais 
(20,2 ha) overeenkomt met een veestapel van gemiddeld 46,5 gve. 
Gemaaid voor wintervoer werd - als een mengcijfer voor 1982 en 
1983 - een oppervlakte van 605 ha, wat een gemiddeld maaipercentage 
van 162 inhoudt. Het hoogst scoorden hier met een gemiddelde van 205% 
van hun oppervlakte grasland de nevenbedrijven, zij het met een zeer 
grote spreiding van bedrijf tot bedrijf. Van de hoofdberoepsbedrijven 
maaiden de bedrijven met een ligboxenstal gemiddeld 176%, de bedrijven 
met een grupstal 136%. 
3.2. Bemesting 
Het bemestingsniveau van het grasland was met het aangegeven 
intensiteitsniveau min of meer in overeenstemming. Bij een totaal 
gemiddelde voor de 13 door het ICW geïnventariseerde bedrijven van 
ca. 380 kg N per ha (waarvan 315 kg uit kunstmest en 65 uit ogani-
sche mest), werd op de bedrijven met een ligboxenstal in datzelfde 
jaar gemiddeld 420 kg N per ha gegeven (345 uit kunstmest plus 75 
Overzicht A. Gemiddeld intensiteitsniveau van een aantal activiteiten 
op percelen op uiteenlopende afstand van de bedrijfs-
gebouwen, deel uitmakend van respectievelijk de huis-
bedrijfskavel (HBK), veldkavels groter dan 0,2 x de 
bedrij fsoppervlakte (VK1) en veldkavels kleiner dan 
0,2 x de bedrijfsoppervlakte (VK2). In het eerste blok 










































































































*incl. kalveren en droogstaande koeien voorzover als zodanig aangegeven; 
een jongveedag is gesteld op 0,5 kwd, een kalf op 0,3 
**aantal koedagen vers gras x 80/93 (i.v.m. geringere weideverliezen) 
***oogsten in de vorm van weiden en maaien normatief op êén noemer 
gebracht en gesommeerd (1 koeweidedag gesteld op 18 kg ds bruto met 
correcties in geval van bijvoedering, een maaisnede op 3000 kg ds/ha) 
r
***per ton mengmest is ISh kg N gerekend 
Overzicht B. Als A, na eliminatie van verschil in bedrijfsniveau door 
de gemiddelde waarde per activiteit voor elk bedrijf op 













































































































*zie voor toelichtende noten overzicht A 
activiteit per bedrijf op 100 te stellen - een mogelijk effect van het 
verschil in bedrijfsniveau te elimineren. Daaraan ligt dan impliciet 
de gedachte ten grondslag dat dit gemiddeld niveau per bedrijf primair 
door de bedrijfsstructuur - de wijze waarop de primaire produktiefac-
toren binnen het bedrijf samenwerken - wordt beïnvloed en pas secundair 
en slechts in relatief bescheiden mate door de bedrijfsverkaveling. 
Men moet de betekenis van de gegeven cijfers, gegeven de smalle 
basis, niet overschatten en er niet meer dan een indicatie van aanwe-
zige relaties in willen zien. 
Het verschil in gebruik tussen de onderscheiden perceelsgroepen 
lijkt - meer dan het niveau van de bemesting - te worden teruggevonden 
inde overigens op een niet geheel identieke perceelsgroep gebaseerde -frequentie 
van voorkomen van de verschillende graslandvegetatietypen. De grasland-
vegetatiekartering (MEEUWISSEN, 1984) wees uit, dat binnen de huis-
bedrijfskavels slechts 4% van de totale oppervlakte tot een der typen 
G4 (a) en G5 (a) behoorde - als 'matig intensief' aangeduide graslanden 
de categorie met de laagste cultuurdruk binnen 't Hackfort - tegen op 
de grote en kleine veldbedrijfskavels respectievelijk 29 en 22%. 
4. VERKAVELING EN ONTSLUITING 
4.1. Algemeen 
De verkaveling van de landbouwbedrijven binnen het studiegebied 
kan wat de kavelgrootte en de ligging van de grond ten opzichte van 
de bedrijfsgebouwen betreft als relatief gunstig worden aangemerkt. 
Ook de ontsluiting is redelijk. 
De perceelsvorm is minder gunstig tot uitgesproken slecht: met name 
regelmatig gevormde topografische percelen komen nauwelijks voor. Ook 
de veelvuldige houtbegroeiing langs de perceelsranden, vaak in de 
vorm van kleinere boscomplexen, is een factor die de agrarische exploi-
tatie ongunstig beïnvloedt. 
Cijfermatige weergave van de genoemde verkavelingskenmerken voor 
het gebied in zijn totaliteit stuit op het bezwaar van de relatief 
kleine oppervlakte van het gebied en zijn verhoudingsgewijs grote rand-
lengte. De indruk bestaat, dat de omgrenzing van het gebied wat het 
gebruik van de grond betreft ook niet altijd even gelukkig is gekozen. 
Inventarisatie van de bedrijfsgegevens heeft bovendien nogal versnipperd 
en weinig systematisch plaatsgevonden. Een sluitend beeld kan dan ook 
niet worden gegeven; met name ontbreken nogal eens de gegevens van 
bedrijven die hun bedrijfsgebouwen en mogelijk een deel van hun gron-
den buiten het gebied hebben. 
4.2. Verkaveling en percelering van de geïnventariseerde 
bedrijven 
Tabel 2 geeft voor de bedrijven waarvan voldoende betrouwbare 
informatie aanwezig lijkt te zijn enkele kengetallen over verkaveling 
en percelering. Genoemde bedrijven omvatten met elkaar 427 ha of ca. 
86% van de in totaal 497 ha cultuurgrond binnen het gebied. 
Tabel 2. Gemiddelde kavel- en perceelsoppervlakte en aantal kavels en percelen per 
bedrijf voor 29 bedrijven binnen het studiegebied 't Hackfort. Totaal en 
onderverdeeld naar categorie 
ftÄr1>"T i T C r * ^ i " a { t r \ v i £ * _ 
Dear ijibcdLegorie — 
i 
aantal bedrijven 
gemiddelde oppervlakte in ha 
aantal bedrijfskavels* per bedrijf 
aantal topografische percelen* per 
bedrijf 
aantal gebruikspercelen* per 
bedrijf 










































































*zie voor begripsomschrijving bijlage I. Het erf is in dit verband niet als perceel 
meegeteld 
**van de 9 rundveehouderijbedrijven met ligboxenstal hebben er 5 een huisbedrijfs-
kavel > 0,60 x de bedrijfsoppervlakte; voor de 8 bedrijven met grupstal zijn dit 
er 4 
Als vergelijking kan dienen dat de landbouwstatistiek van het CBS 
op basis van de landbouwtelling 1983 voor het Oostelijk Zandgebied als 
geheel een gemiddeld kavelaantal van 3,4 geeft en een gemiddelde kavel-
grootte van 3,5 ha. In bijlage II zijn ter vergelijking tevens enkele 
kengetallen opgenomen van een aantal ruilverkavelingsgebieden binnen 
dit landbouwgebied (ANDRINGA, 1977). 
Kaart II brengt de ligging van de bedrijven waarop de verkavelings-
gegevens zijn gebaseerd, in beeld. Kaart III geeft de verdeling van 
de cultuurgrond over huisbedrijfskavels en - naar relatieve grootte 
in twee klassen onderscheiden - veldbedrijfskavels. Ook deze kaart 
brengt uitsluitend gegevens van bedrijven in beeld waarvan zowel de 
bedrijfsgebouwen als (het grootste deel van) de cultuurgrond binnen 
het studiegebied zijn gelegen. Gronden in gebruik bij zogenaamde 
'buitenblokkers' - bedrij ven waarvan.de gebouwen buiten het studiegebied 
liggen en waarvan veelal onvoldoende gegevens bekend zijn - zijn als 
aparte groep op de kaart aangegeven. 
4.3. Afstand en ontsluiting 
De gemiddelde afstand tussen grond en gebouwen bedraagt, berekend 
over het gehele digitaal vastgelegde perceelsbestand, 420 m. Hiervan 
dient gemiddeld circa 245 m over verharde weg te worden afgelegd, 
circa 30 m over als semi-verhard aangeduide weg (puin of sintel 
verharding), rond 65 m over onverharde weg en ca. 80 m over land. 
Ca. 22% van de gebruikspercelen is geheel of gedeeltelijk via onver-
harde weg ontsloten. 
Voor de groep 'volledige' bedrijven uit voorgaande paragraaf, te zamen 
86% van de oppervlakte cultuurgrond van het studiegebied omvattend, 
werd een gemiddelde afstand van 530 m berekend (waarvan 260 m via 
verharde weg). Deze wat hogere waarde hangt samen met de wijze van 
inrekenen van de gronden in gebruik bij 'buitenblokkers' (afstanden 
gemeten tot het punt waar de gebruikers het gebied binnenkomen)en wel-
licht tevens met de gemiddeld wat hogere bedrijfsgrootte van de binnen-
bedrijven. De 9 bedrijven uit deze groep met ligboxenstal hebben hun 
grond op gemiddeld 600 m liggen (waarvan 290 m verhard), de 8 grupstal-
bedrijven op gemiddeld 660 m (330 m verhard), de 5 gemengde of akker-
bouwbedrijven op 380 m (220) en de 7 nevenbedrijven op 200 m (50). De 
afstanden perceel - bedrijfsgebouw zijn - inclusief de halve perceels-
10 
diepte en voor buitenblokkers thans inclusief de afstand buiten het 
gebied - in kaart IV in een drietal klassen in beeld gebracht. 
4.4. Perceelstopografie: vorm, grootte, omgrenzing 
Vrijwel alle topografische percelen zijn onregelmatig tot zeer 
onregelmatig van vorm. Een kwantitatieve vergelijking op dit punt met 
andere gebieden is wat moeilijk omdat een functioneel en goed repro-
duceerbaar kengetal voor de perceelsvorm ontbreekt. Het hiertoe in de 
cultuurtechnische inventarisatie opgenomen 'percentage onregelmatige 
topografische percelen' is als kenschets nogal subjectief en moeilijk 
te interpreteren. 
Naast de perceelsvorm zijn aard en verschijningsvorm van de per-
ceelsgrenzen landschappelijk en landbouwkundig relevant. Met opgaand 
hout begroeide perceelsranden en door bomenrij of bos omgeven percelen 
komen in het gebied veelvuldig voor, wat aanzienlijke consequenties 
heeft voor de agrarische exploitatie en de bruto- en netto-gewasopbreng-
sten. Kaart V geeft met als eenheid het topografisch perceel, een 
beeld van de mate waarin begroeide perceelskanten voorkomen. 
Om de landbouwkundige consequenties van de aangeduide topografische 
kenmerken te kunnen kwantificeren, is met behulp van het rekenprogramma 
AGREVAL per topografisch perceel een tweetal berekeningen uitgevoerd 
die achtereenvolgens ten doel hadden: 
- de perceelsbewerkelijkheid te kenschetsen in de vorm van de (rela-
tieve) arbeidsbehoef te van een voor de agrarische bedrijfsvoering in 
het gebied representatief geacht pakket werkzaamheden, ten opzichte 
van de overeenkomstige arbeidsbehoefte bij 'optimale percelering'* 
Eventuele verschillen in perceelsligging - afstand, ontsluiting, 
kavelindeling - zijn bij deze berekening geëlimineerd; 
- aan te geven welke afwijkingen in de (netto-) grasproduktie resulte-
teren ten opzichte van de produktie bij 'optimale percelering' bij 
"onder 'optimale percelering' wordt in dit verband verstaan een inrich-
tingssituatie waarbij een éénkavelbedrijf van gelijke oppervlakte met 
een lengtebreedteverhouding van 2,5:1 en omgeven door sloten, even-
wijdig aan de breedterichting is verdeeld gedacht in 9 gelijke gebruiks-
percelen die onderling door rasters zijn gescheiden 
11 
aanhouden van de in AGREVAL opgenomen standaard-randeffecten voor 
de onderscheiden categorieën perceelskanten. 
De aldus berekende bewerkelijkheids- en opbrengsteffecten zijn in 
de kaarten VI a en b in beeld gebracht. 
Met betrekking tot de bestaande percelering zijn twee varianten 
gehanteerd. Bij de eerste is uitgegaan van de indeling in gebruiks-
percelen zoals die in het gebied is waargenomen, derhalve door de boer 
zelf, gegeven zijn bedrijfsstructuur en bedrijfsvoering, is aangebracht. 
Bij de tweede zijn slechts de topografische grenzen als gegeven aan-
vaard en topografische percelen alleen dan onderverdeeld in meerdere 
gebruikspercelen wanneer handhaven van het topografisch perceel als 
gebruikseenheid in strijd komt met de in het programma AGREVAL impli-
ciet gehanteerde regel dat een weidebedrij f tenminste 9 gebruiksperce-
len dient te omvatten (REINDS en RIGHOLT, 1977). De bijgevoegde kaarten 
zijn op de eerste variant, dus de bestaande percelering, gebaseerd. Van 
een aantal methodische aspecten ten deze zal te zijner tijd elders 
verslag worden gedaan. 
Bij de beoordeling van de hoogte van de gegeven cijfers dient te 
worden bedacht dat de relatieve verhoging van de arbeidsbehoefte 
(kaart Vla) betrekking heeft op het totaal van de werkzaamheden op het aan de 
berekening ten grondslag gelegde melkveehouderijbedrijf. De relatieve verho-
ging van de arbeidsbehoef te van het veldwerk is dus, afhankelijk van de inhoud 
die aan het begrip 'veldwerk' wordt gegeven, enkele malen hoger. 
Ten behoeve van het kwantificeren van de - normatief berekende - effec-
ten op de (netto-)grasopbrengst zijn vier typen perceelskanten onder-
scheiden: aangrenzend bos of bomenrij op het perceel (aangehouden 
2 direct en indirect opbrengstverlies 3,7 m per m' rand); idem met sloot 
van > 0,5 m diep aan perceelszijde, die een zekere afschermende werking 
2 
heeft (3,0 m verlies per m' rand); sloot zonder opgaande begroeiing 
2 2 
(1,8 m per m') en raster of gewasgrens (0,2 m per m'). Genoemde 
effecten zijn gebaseerd op de aanname dat het 'opbrengstniveau-midden-
perceel' (lees: 50 m uit de perceelskant) voor de percelen met en 
zonder opgaande houtbegroeiing langszij gelijk is. Mogelijk gunstiger 
micro-klimatologische omstandigheden op begroeide percelen - met name 
een grotere beschutting van het gewas midden op het perceel - zouden 
het beeld wat te ongunstig hebben kunnen doen uitvallen voor de percelen 
met veel begroeiing, maar deze invloed lijkt van zo geringe betekenis 
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ten opzichte van de effecten die in de vorm van direct ruimtebeslag 
en opbrengstdepressies op de perceelsranden met houtbegroeiing kunnen 
worden waargenomen, dat zij het gegeven beeld nauwelijks aantasten*. 
In de gegeven cijfers zijn naast de genoemde effecten op de bruto 
produktie (REINDS en VAN HEMERT, 1968) tevens de extra veldverliezen 
verdisconteerd die resulteren uit het minder graag afweiden door het 
vee (langs de nattere perceelsranden vooral in het najaar geconstateerd) 
of een, als gevolg van een minder snelle droging, langere veldperiode 
bij de voederwinning (REINDS en VAN HEMERT, 1977). 
5. RANDEFFECTEN HOUTBEGROEIING: ENKELE WAARNEMINGEN 
Toepassing van de in par. 4.4 genoemde normatieve waarden voor de 
opbrengsteffecten van de onderscheiden typen perceelskant op de situa-
tie in 't Hackfort is uiteraard discutabel. De voor de begroeide 
perceelskanten ingevoerde opbrengstdepressies betreffen standaardwaar-
den voor houtbegroeiingen van 7 tot 10 m hoog, die voornamelijk zijn 
gebaseerd op waarnemingen op de zuidelijke zandgronden. Ook de voor 
onbegroeide kanten gehanteerde waarden zijn gebaseerd op waarnemingen 
elders (REINDS en VAN HEMERT, 1968, 1977). De gegeven cijfers hebben 
dan ook niet de pretentie een reële schatting van de werkelijke rand-
depressies binnen 't Hackfort te representeren. Tot dat doel ontbrak 
ook voldoend gedetailleerde informatie over aard en vooral hoogte van 
de begroeiing binnen het studiegebied. De functie van kaart VIb was dan ook 
slechts in combinatie met kaart Vla een karakterisering te geven van de perceels-
topografie (vorm, grootte en omgrenzing van de percelen) bij genormaliseerde 
randeffecten en gestandaardiseerd gebruik. 
Het bovenstaande neemt niet weg dat het ten behoeve van het opstel-
len en landbouwkundig evalueren van de beheersmodellen voor 't Hackfort 
zinvol kan zijn ook omtrent de werkelijke effecten van de houtbegroei-
*een in opdracht van het RIN uitgevoerde, (nog) niet gepubliceerde 
studie van De Haas, leidde via vooral op verschillen in microklimaat 
gebaseerde modelberekeningen tot de (voorzichtige) conclusie dat in 
een relatief beschut gebied als Twente als gevolg van langs het perceel 
aanwezige windschermen buiten de perceelsranden een mogelijk positief 
opbrengsteffect van rond 1% zou mogen worden verwacht 
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ingselementen op de landbouwopbrengsten binnen het studiegebied eniger-
mate georiënteerd te zijn. Daartoe zijn ter toetsing van de in AGREVAL 
opgenomen normen, tijdens de voederwinning in 1983 met medewerking van 
een aantal landbouwers in het gebied steekproefsgewijs enkele waarne-
mingen verricht naar de opbrengstdepressies op grasland langs opgaande 
houtbegroeiingen. Op negen perceelsranden met (veelal zware) hout-
opstanden langszij zijn op uiteenlopende afstand uit de perceelskant bij 
het begin van de voederwinning in viervoud zwaden ter lengte van 5 m 
uitgemaaid, gewogen en bemonsterd. De op basis hiervan uitgevoerde 
berekeningen lieten ten opzichte van de perceelskant een opbrengst-
verloop voor de betrokken maaisnede zien dat, uitgedrukt in kg droge 
stof per ha, in fig. 1 is weergegeven. 














afstand uit perceelkant 
30 40 50 60 m 
Fig. 1. Indicatie van het opbrengstniveau omgerekend in kg droge stof 
per ha, voor een aantal uitgemaaide stroken op uiteenlopende 
afstand van negen met opgaand hout begroeide perceelskanten, 
elk aangeduid met een eigen teken. Waarnemingen uitgevoerd in 
viervoud tijdens de voederwinning 1983 op 't Hackfort 
(A gebaseerd op 2 i.p.v. 4 herhalingen) 
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Uit deze waarnemingen laten zich opbrengstdepressies afleiden van 
2 
gemiddeld ruim 25% over een strookbreedte van 50 m (ca. 13 m per m' 
r a n d ) . Invloed van de e x p o s i t i e t e n opz ich te van de zo'h wàsT da'ârini 
mede gezien de ger inge omvang van het m a t e r i a a l , n i e t aantoonbaar . 
Deze dêpfess iés ' z i j ' n ' a a n z i e n l i j k zwaarder dan dé in p a r . 4 .4 aangehouden 
standaardwtarden en zij1 gaan 'ook aanmerkel i jk u i t boven de waarde'n5 d i e 
e l d e r s voor i n hoogte en zwaarte van de s tandaard ' a fwi jkende 'begroe i -
ingen worden gehanteerd ""tRfelïfes eu RIGHOtt, r97Y). Zij z i j n ook hoger " 
dan naaf "voren kwam u i t ov^r°eenkomst'ige*~waarnëmingen op het *KOC 
Cranendonck in 1980 (REINDS, 1981) , 'waarover' Tie'i^itódstrook véri '5$ m 
een gemiddelde Cbfut^' jföpijrengstdepressie Wtf 1"3% Icon wbifden bekekene'. 
Wel bféè'k'óp Cranen'dotfek1 de d e p r e s s i e l angs tfo'ssën mét gemiddeld *t$%"' 
over 50 m (7 ,5 m v e r l i e s per m' rand) rond 50% hoger dan dé d ipVis s i e 
langs met tiâAênî^oé^^fetfAî^f(RP^tfF,W^f^éir1^^ op"5 «la® pa: -tM* 
De'ditgevoer 'de 'gfaêl 'ândvèg'ëtatiekar ' ter ' i r tg ' b i e d t "ten aanzien vart * 
deze opbrengs te f fec ten weinig i n f o r m a t i e . MEEUWISSEN(1984)'cön'seaYeert 
wel eeft ' in Véle "'gevallen a fv i ' jkénde 'bo tan ische •samenstell ing ten1 opz ich te 
van het percée i'smidcfen,' maar'fri'j "legt/ geen V e r s c h i l l e n i ' r izodediefrtheid 
v a s t ? 'ifcfist *deze î a a t s t é - 'öjü 'dè randen's'órns 6&% of minder - i s in 
belangrijke mate bepalend voor het prodüktienivé'au. 
' •;, J' •.'.* * . . * : rt'^ < *< ' ' * £ . ; , - * * ( * ! . '-* • •» . . - ' t 
? 'r " 1 .r*ï i" '." ' • ' ï 't,' . ' •v' "• - '. •* v / - ^ Ï - , > . " - i i ' 
V-.T'if-'l 
re, •'•• vt:* I S - Ï i . „<. » i ,'.<••<•<'' - v • IJS i - ' "' , *< / . / 
» ' * ; • ' f ' f ' u j - - - Ï * > ' • <v„ • ,1. , ' i< , ' "• ' i v 'a4s Ï 4 T,' n 
-, - " Ï<» •<> *• > * ' r 
* i . A 1| jf"'* *** •'«'4 « O 1-'. ' f . ~ * t'.# ' V>t * <• S'J>*\ '4 / «- ' ' - *-n 
l -3w l . , " - ' , 4 i j ; ; " * r •{ "i 
! i « vir » « , ' ) , . k l ! ^ .*ç* , <•*» * s •> ^ .• ^ 1--, ,• , ' , r f' l 
j ^«.v « r, *j • ^ - t " * * ^ » » - 's. ) i « )'. , , « ƒ ? " < ( i , j 
i ' •'* '* - / ' J V3 -, <• '• ' «" " " v ;»* 
.* * '" A x : / i r ^ «» < ' v . * , «' - • » ' ' , 
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Bedrijfskavel : een aaneengesloten stuk grond van êën gebruiker, 
omgeven door grond van anderen. In dit aaneenge-
sloten stuk grond mogen ter plaatse voor landbouw-
verkeer overschrijdbare grenzen voorkomen als 
wegen, waterlopen en spoorbanen. 
Topografisch perceel: een aaneengesloten stuk grond van één gebruiker, 
omgeven door grond van anderen en/of wegen, spoor-
lijnen, waterlopen dan wel duidelijk in het 
terrein herkenbare, als relatief stabiel aan te 
merken elementen van andere aard (erf, sloot van 
voldoende dimensie, heg, houtwal, steilrand). 
Gebruiksperceel : gewasoppervlakte die als één geheel wordt bewerkt. 
Bijlage 2 
VERGELIJKENDE VERKAVELINGSCIJFERS 
Enkele kengetallen betreffende verkaveling en ontsluiting van een 
aantal ruilverkavelingsgebieden in het oostelijk zandgebied. Ter 







































































Studiegebied 't Hackfort 
(1983) . 14,7 60 2,5 5,9 1,5 530 
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